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【目 的 】 レチ ノ イ ン酸 は,抗 体 産 生 やT細 胞
の活性 化 を促 進す るな ど,免 疫機 能 に対 し多彩 な
機能 を発揮 してい る ことが知 られて いる。 しか し,
レチ ノイ ン酸の 口腔 の免疫機能 に与 える作用 につ
いての検討 は少 ない。そ こで今 回,歯 肉上皮系細
胞 に対 す る レチ ノイ ン酸の 口腔 内へ の影 響 を抗菌
ペ プチ ドを指 標 と して検 討 したので報告 す る。
【材 料 お よび 方 法 】 ヒ ト歯 肉 上 皮 細 胞 と して
Ca9-22を用 い た。 同細胞 を単 層 を形 成 す る まで
培養 を行 った。所定 の濃 度の オール トラ ンス レチ
ノイ ン酸(ATRA)を添加 し,さ らに培養 を継 続 し
た。培養終 了後,Ca9-22からtotalRNAを回収 し,
回収 したRNAは 逆 転写 を行 ったの ち,自 然 免疫
担 当 因子 で あ る抗菌 ペ プチ ドのLL-37の発現 を
real time PCRに て解析 した。 なお,イ ンターナ
ル コ ン トロール に はG3PDHを 用 い た。Ca9-22
中のLL-37の産生量 はELISAに よ り求め た。
【結 果 】ATRAをCa9-22に添 加 した と こ ろ,
LL-37の産生 が促 進 され た。 さ らに,ATRAの 受
容体 で あ るRARお よびRXRに つ い て検 討 した
と こ ろ,ATRAはCa9-22に お け るRARα の
mRNA発 現 を促 進 した。 また,こ れ とダ イマ ー
を構成 す るRXRに つい ては,RXRβ にお いて そ
の発現誘 導 が認 め られ た。
【考 察 】今 回の 結果 か ら,ATRAはCa9-22に
お け るRARα のmRNA発 現 を促 進 した。 また,
これ とダイマ ー を構成 す るRXRに つ いて調 べ た
と ころ,RXRβ に おい て その 発現 誘 導 が認 め ら
れ た。 しか し,RXRα に おいて は認 め なか った。
この事 か ら歯 肉上 皮 に お け るビ タ ミンAに よ る
LL-37の産 生誘 導 はRARα とRXRβ とのヘ テ ロ
ダイマー を介す る経路で制御 され てい る可能性 が
示唆された。
【結 論】 レチノイン酸はヒ ト歯肉上皮細胞から
の抗菌ペプチ ド産生を誘導することが示 された。
